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Zásady pro vypracování:
1. Plynové detektory a analyzátory.
2. Návrh stanice pro měření koncentrace plynu.
3. Realizace DPS pro komunikaci mezi senzory a platformou Raspberry Pi.
4. Vytvoření SW pro ovládání a vizualizaci.
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